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UPM mahu senarai
produk di Bursa New York
KUALA LUMPUR 28Mei- UniversitiPutra
Malaysia(UPM) mengadakankerjasamade-
nganinstitusipakarpengkomersialanAme-
rika Syarikat(AS) iaitu SRI International
(SRII) untuk mengkomersialkanpenyeli-
dikan dan inovasipenyelidikUPM di pe-
ringkatantarabangsa.
Naib CanselorUPM, Prof.DatukDr.Nik
MustaphaR. Abdullahberkata,SRII akan
menilaidanmempercepatkanprosespeng-
komersialansebelum membantu untuk
mencarisyarikatyang akan memasarkan
produkterlibat.
"Prosesini akanmemilih25 projekber-
potensiuntuk menjalanilatihan pengko-
mersialansepertimenyediakanpelanper-
niagaandanmenjadikanproduklebihme-
narik.
"Padaperingkatakhir,SRI akanmemilih
tiga produk sahajauntuk dikomer,sialkan
dan dibawake Californiauntuk penilaian
seterusnyayang lebih teliti dan mencari
rakanpengkomersialan;'katanyapadama-
jlis menandatanganiperjanjian(MoA) de-
nganSRII di sini.
Perjanjianitu ditandatanganioleh Prof.
Nik MustaphadanPresidenSRII, Dr Curtis
R. Carlson.
Prof. Nik Mustaphaberharapsekurang-
kurangnyasatudaripadatigaprodukUPM
boleh dikomersialkandi peringkatglobal
denganprojek yangterpilih akan disena-
raikandi BursaSahamNew York sebelum
nilai produkakanmeningkatnaik.
Beliau berkata,kerjasamadenganSRII
sc:kurang-kurangnyadalamtempohsetahun
itu melibatkan kos kontrak sebanyak
AS$835,000(RM2.9juta).
"UPM institusipertamadi Malaysiayang
menggunakankepakaranSRII.
WalaupunprosespenilaianSRII amatke-
tat, merekaberpengalamanmemadankan
produk UPM denganmodal teroka.anta-
rabangsa;'katanya.
Beliau berkata,SRII membailtupenye-
lidik UPM bekerjasamadenganpakartek-
nikal dan domainpasaranyangsesuaidi
syarikatnyauntukmeningkatkandanmem-
percepatkanprosespengkomersialandan
pemasaraninovasibarumelaluiperlesenan
teknologi.
"Tetikuskomputerialahsatucontohke-
jayaanpenyelidikanyang telah dikomer-
sialkanolehSRII;' katanyamerujuksyarikat
pakarinovasidariCaliforniaitu yangtelah
mengkomersialkan55 ribu inovasipenye-
lidikan antarabangsadalamtempoh60ta-
hun.- BERNAMA
